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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Peran guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-
Qur’an siswa MIN 4 Tulungagung” ini ditulis oleh Eva Septiani, NIM. 
1725143088, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Pembimbing Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Kata Kunci: Peran Guru, Kemampuan Membaca Al-Qur’an             
Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan peran guru dalam meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an di MIN 4 Tulungagung. (2) Menjelaskan faktor-
faktor yang mempengaruhi peran guru dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an siswa MIN 4 Tulungagung.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis case study. 
Lokasi penelitiannya di MIN 4 Tulungagung dengan subyek penelitian yaitu 
kepala sekolah, guru, dan siswa. Pengumpulan data menggunakan observasi 
partisipan, dokumentasi dan wawancara. Adapun tehnik analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian mengungkapkan (1) Dalam peran guru yang sudah 
diterapkan yaitu guru sebagai educator, guru sebagai motivator dan guru sebagai 
tauladan dalam melaksanaan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan 
metode Ummi sudah sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator 
yang ditetapkan. Metode penyampaian yang digunakan adalah metode Klasikal 
Baca Simak, metode penyampaian ini mempunyai kelebihan dalam penyampaian 
materi. Kelebihan tersebut terletak pada realisasi untuk mewujudkan peningkatan 
kemampuan siswa dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. (2) 
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru dalam meningkatkan kemampuan 
membaca Al-Qur’an. Pertama, guru yang bermutu, artinya untuk menjadi guru 
Qur’an harus memenuhi standart dalam mengajar. Kedua, memeliki sarana 
pembelajaran yang memadai, hal tersebut sangat berpengaruh pada peran guru 
untuk memudahkan dalam mengajar. Ketiga dukungan orang tua, orang tua yang 
terampil dan aktif mengajarkan kembali pelajaran Qur’an di sekolah juga 
membantu peran guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an 
siswa. 
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ABSTRACT 
 
Research entitled “The role of teacher in improving the ability of reading Al-
Qur’an students of MIN 4 Tulungagung” written by Eva Septiani, NIM. 
1725143088, Tarbiyah Faculty and Teaching Science, Majoring in Madrasah 
Ibtidaiyah Teacher Education, advisor Dr. H. Nur Kholis, M.Pd. 
Keywords : the role of teacher, ability to read Al-Qur’an 
The purpose of this research is (1) explain the role of the teacher in increasing the 
ability to read Al-Qur’an in MIN 4 Tulungagung, (2) explain the factors which 
influence the role of teacher in increasing the ability to read Al-Qur’an in MIN 4 
Tulungagung. 
This research using quantitative approach with the type of case study. Location of 
this research in MIN 4 Tulungagung with the subjects are headmaster, teachers, 
and students. Data gathering use participant observation, documentation, and 
interview. The data analysis technique using data reduction, data serving and 
conclusion picking. 
The result of this research reveals (1) in the role of teacher applied is teacher as an 
educator, teacher as a motivator, and teacher as a role model during learning 
process. Al-Qur’an using Ummi method already systematic and accordance with 
the basic competence and predefined indicators. Method delivery used is Klasikal 
Baca Simak method, this method has excess in material delivery. 
That excess is on the realization to increase students ability on the case of 
cognition, affection, and psycomotoric. (2) factors influence the role of teacher to 
increase ability of reading Al-Qur’an. First, a great teacher, it means to be an Al-
Qur’an teacher must be complete the standart of teaching. Second, must be has 
learning tools, that matter influence in the role of teacher to teaching. Third, the 
parent support, great parent an active teaching again Al-Qur’an subject in home 
also help teacher role to increase  the ability of students to read Al-Qur’an. 
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 د ُي ْر  ج ْت َال ْ
َةَِس َر َد َم َال ََِف ََذَِي َمَِل َتمَل َِلََآنَِر َق َال ََةَِاء َر َقَِىَال َل َع ََةَِر َد َق َال ََرَِو َط َت ََِف ََسَِر َِد َم َال ََن َأ َ"ش ََانَِو َن  َع َل َبََِث َح َب َاَال َذ َه ََت َمَد َق َ
،َ1125443084.َدَِي َِق َال ََم َق َ،َر َاِن َي َِتَف َاَسَِف َي  َِإََمَِل َق َل َنج".َبَِو َج َنجَأ َو َل َو َ)َت  َ4(َةَِع َابَِرَمال ََةَِيَمس َِر َال ََةَِيَمائَِد َِتَب َال َِ
َةَِيمَمَِل َس َنج َال َِو َج َنج َأ َو َل َو َت  ََةَِع َامَِل  َبََِمَِي َلَِع َت َمال َو ََةَِيمَبَِر َت َمال ََة َيمَلَِ، َك َةَِيَمائَِد َِتَب َال ََِةَِس َر َد َم َال ََذَِي َاتَِس َال   ََم َي َلَِع َت  ََم َس َقَِ
َ.ي َتَِس َاجَِم َ،َال َص َالَِرَخ َو َ.َن  َج ََا.َال  َر َو َت  َك َد ََافَِر َش َال ََِت َ.َت  َةَِيمَمَِو َك َال  َ
َآنَِر َق َال ََةَِاء َر َقَِىَال َل َع ََة َر َد َ،َق َسَِر َِد َم َال ََن َأ َش ََ:ث  ح ْب َال ْ ات ُم َل  ك َ
َذَِي َمَِل َتمَل َِلََآنَِر َق َال ََةَِاء َر َقَِىَال َل َع ََةَِر َد َق َال ََرَِو َط َت ََِف ََسَِر َِد َم َال ََن َأ َ"ش ََي   َِيَب َ)َت  َ4َي َمَِل َعَِال ََث َب  َأ ه  د اف  َ
َنَِأ َ"ش ََن َمََِةَِر َث َِأ َت َم َال ََل َامَِو َع ََي   َِيَب َ) َت  َ0نج". َو َج َنج َأ َو َل َو َ) َت  َ4(َةَِع َابَِر َال ََةَِيَمس َِرَمال ََةَِيَمائَِد َِتَب َال ََِةَِس َر َد َم َال ََِف َ
)َ4(َةَِع َابَِر َال ََةَِيَمس َِرَمال ََةَِيَمائَِد َِتَب َال ََِةَِس َر َد َم َال ََِف ََذَِي َمَِل َتمَل َِلََآنَِر َق َال ََةَِاء َر َقَِى َال َل َع ََةَِر َد َق َال ََرَِو َط َت ََِف ََسَِر َِد َم َال َ
َنج".َو َج َنجَأ َو َل َو َت  َ
َل َا َم  َمَم. َأ َ ةاس َر َدَِال ََاضَِر َع َتَِاس َى َِمن  َن  و ِع َال ب ح  ِث َفَِي َك َال ََثَِح َب َال َج َه َن  َم ََث َح َب َا َال َذ َه ََم َد َخ َت َس َاَِ
َةَِس َر َد َم َال ََسَِي َئَِر ََثَِح َب َال ََارَِد َنج،َِب َو َج َنجَأ َو َل َو َ)َت  َ4(َةَِع َابَِرَمال ََةَِيَمس َِرَمال ََةَِيَمائَِد َِتَب َال ََِةَِس َر َد َم َال ََِف ََو َه ََثَِح َب َال َ
َلَِي َلَِت  ََاَِف َمَمأ ََ.َو َةَِل َاب  َق َم َال ََو ََقَِي َِثَو َت  َال ََو ََةَِك َت َِش َم َال ََةَِب َاق  َر َم َل َبََِتَِان َي َب  َال ََع َج  ََاء َر َج َإَِ.َو َذَِي َمَِل َتَمال ََو ََذَِي َاتَِس َال   َو َ
َ.َاجَِت َن  َتَِس َال ََِر َي  َِرَق َت  ََو ََتَِان َي َب  َال ََي  َدَِق َت  ََو ََتَِان َي َب  َال ََي ِ َص َم ََامَِد َخ َتَِس َبََِتَِان َي َب  َال َ
ََسَِر َِد َم َال ََن َأ َش ََو َه ََق َبَِط َت ََد َىَق َالذََِسَِر َِد َم َال ََن َأ َش ََنَم)َأ َ4ىَل َع ََل َد َي ََثَِح َب َاَال َذ َه ََن َمََِة َص َل َال  َ
َبَِاسَِن َت  َم َال ََو ََمَِظ َت َن  َم َال ََم َِال   َج َه َن  َم ََامَِد َخ َتَِس َبََِآنَِر َق َال ََمَِي َلَِع َت  ََِف ََِةَو َد َق َال ََوَِأ ََِةَو َس َال   ََوَِأ ََقَِي َِش َم َال ََوَِأ ََب َِر َم َال َك َ
َةَِاء َر َقَِىَبَِكَِي َسَِل َك َال ََج َه َن  َم ََو َه ََم َدَِخ َت َس َي َىَذَِل َا ََي َِدَِق َت َمال ََج َه َن  َ.َم َةَِق َب َِط َم َال ََةَِر َش َِؤ َم َال َو ََةَِل َه َؤ َم َال ََو ََةَِار َه َم َل َبَِ
ي َوَِق ََت  َل َِإََق َي َقَِت  ََِف ََر َه َظ َي ََل َض َف َال ََك َالَِذ ََو ََةَِادَمم َال ََي َِدَِق َت  ََِف ََل َض َف ََه َل ََج َه َن  َم َاَال َذ َ.َه َعَِم َالس َِ
َاتَِار َه َم ََة َ
َآنَِر َق َال ََةَِاء َر َلقَِىَا َل َع ََةَِر َد َق َال ََرَِو َط َت َِلََسَِر َِد َم َال ََنَِأ َش ََِف ََر َث َِأ َت َم َال ََع َافَِو َ)َد َ0و ال ع اِطِفى ِ َو الن مف اِسى ِ . ََِن َِه َالذ َِ
د َو َج ََو َذ ََسَِر َِد َم َىَال َل َع ََدَمب َ،َل َل َوَم:َال   َن َمََِن َوَمك َت َي  َ
ي َو َت  َس َِب ََة َي َِبَل َت  ََن َأ ََسَِر َِد َم َىَال َل َع ََدَمب َل ََه َن َمََِاد َر َم َال َ،َو َة َ
َت َ
ث،َالَِالثَم.َو َمَِي َلَِع َت َمال ََِف ََسَِر َِد َم َال ََةَِل َو َه َلس َِلََك َالَِذ َ.َو َاِفَو َال ََمَِي َلَِع َالت َمَل َائَِس َو ََه َ،َل َاِنَالثَم.َو َمَِي َلَِع َت  َال ََِف ََة َيمَمَِادَِك َأ َ
ي َبَِر َت  ََِف ََانَِد َالَِو َال ََط َش َن ََنَمأ ََاد َر َم َال َ. َو َانَِد َالَِو َال ََم َع َد َ
َةَِس َر َد َم َال ََا َِف َو َم َعلَمت َي  ََن َأ ََد َع َب  ََهَِنَِك َس َم ََِف ََهَِدَِل َو َأ ََة َ
َ.َآنَِر َق َال ََةَِاء َر َقَِىَال َل َع ََةَِر َد َق َال ََرَِو َط َت ََِف ََسَِر َِد َم َال ََن َأ َش ََد َاعَِس َي َ
َ
